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Papillonides et Nymphalldes de Côte d'Ivoire
(Lepldoptera Papilionidae, Lepldoptera Nymphalidae)
x. LERY, G. FEDIERE, N. K. KOUASSI, S. HERDER.




La collection entomologique de l1IR.SDA d'Adiopodoumé représente le plus grand
rassemblement d'insectes de la Côte d'Ivoire.
Le laboratoire d'entomovirologie. conscient de l'intérêt d'une telle collection entreprend
d'augmenter et de rénover celle~i
Cette restauration ne pouvant être faite que par étapes. mon attention s'est portée sur les
familles de Lépidoptéres. Papilionidae et Nymphalidae.
A ce jour, le nombre des espèces identifiées présentes dans la collection se monte à 21
pour la famille des Papilionidae et à 150 pour la famille des Nymphalidae.
Si cette collection présente encore quelques lacunes. pour la plupart dues à des espèces
spécifiques de la savane. nous po~sédons par contre certains exemplaires qui n'avaient pas encore été
décrits en Côte d1voire. mais seulement dans des pays voisins.
Le classement des différentes espèces et genres est basé principalement sur celui qu'a
utilisé AURIVll.LIUS.
Nous remercions le Dr. Claudio Belcastro pour son aide précieuse dans le classement des


























Banco, V.1985, Taï, Vil. 1978.
2 Papi/io za/moxis Hewitson
Taï, VII. 1978, Toulepleu, ill. 1967.
3 Papi/io phorcar Cramer
Tiassalé, I. 1963, Lamto. X. 1976, Divo, Vill. 1985, Taï, XII. 1985.
4 Papi/io horribi/is Butler
Taï, XII. 1985, Anguédédou, XI. 1985, Adiopodoumé, Vil. 1986
Barr. Ayamé, XII. 1964.
5 Papi/io nireus Linné
~to, II. 1978, Taï, XI. 1985, Adiopodoumé, IX. 1963.
6 Papi/io sosia Rothschild & Jordan
Taï, XI. 1985, Azagny, X. 1986, Larnto, IX. 1967.
7 Papi/io bromius Doubleday
Azagny, X. 1986, N'Douci, X. 1963, Abengourou, X. 1976, Adiopodoumé, X. 1964.
8 Papi/io demodocus Esper
Taï, XII. 1985, Adiopodoumé. IV. 1977, Abengourou, X. 1976, Divo, III. 1986
Azagny, X. 1986.
9 Papilio dardanus dardatu4s Brown
Azagny, X. 1986, I. 1987.
Papi/io dardanusf. nioboides Aurivillius
Adiopodoumé, VII. 1967, Taï, XII. 1985.
10 Papilio menestheus Drury























Il Papilio cynorta Fabricius
Lamto, IX. 1966, Adiopodoumé, IX. 1975, Augny, X. 1985, Yapo, XI. 1963.
12 Papilio zenobia Fabricius
Azagny, X. 1985, Taï, XII. 1985, Anguédédou, X. 1963, Lamto, X. 1976
Adiopodoumé, X. 1963.
13 Papilio cypraeophila Büt1er
Taï, xn. 1985, Adiopodoumé, VIT. 1986.
Genre: Graphium Seopoli
14 Graphium pylades Fabricius
Bouna, XI. 1965, Lamto, IV. 1964.
15 Graphium tynderaeus Fabricius
Taï, XII. 1985, Booro, XI. 1986, Kaodguézon, XI. 1964.
16 Graphium latreillianJ4s Godart
Taï, XII. 1985, Sassandra, XI. 1963.
17 Graphium U!onidas Fabricius
Azagny, V. 1985, X. 1986.
18 Graphium adamastor Boisduval
Man, VI. 1970.
19 Graphium an/heus Cramer
Adiopodoumé, IV. 1977, Abengourou, X. 1976.
20 Graphium policenes Cramer
Azagny, V. 1985.




























1 Euxanthe eurinome Cramer
Soubré, V. 1986. Adiopodoumé, 1. 1977.
Genre: Charaxes Ochsenheimer
2 Charaxes jasius epijasius Reiche
Foro foro, Ill. 1972, Booro, X. 1987.
3 Charaxes brU/us Cramer
Adiopodoumé, XL 1986, Taï, X. 1985, Azagny, X. 1985.
4 Charaxes castor Cramer
Soubré, V. 1986, Azagny, X. 1986, Taï, XII. 1985, Divo, XI. 1985,
Adiopodoumé, IV. 1985.
5 Charaxes pollux Cramer
Azagny, XI. 1985, Adiopodoumé, X. 1985, Divo, XI. 1985.
6 Charaxes eudoxus Drury
Azagny, ffi. 1985, Taï, XII. 1985, Adiopodoumé, X. 1967.
7 Charaxes zingha Stoll
Adiopodoumé, XI. 1986, Azagny, V. 1985.
8 Charaxes etesipe Godart
Adiopodoumé, VII. 1986, Divo, XI. 1985, Mopri, V. 1987, Béréby, IX. 1985.
9 Charaxes anJic/ea Drwy
Taï, XI. 1985, Soubré, IV. 1985, Divo, VIII. 1985, Bouaké, VI. 1977,
Lamto, ill. 1985.
10 Charaxes achaemenes atlantica Van Someren























Il Charaxes proroc/ea Feisthamel
Soubré, IV. 1985, Taï, xn. 1985, Abengourou,X. 1976, Divo, XI. 1985
Azagny, m. 1985, Adiopodoum~, L 1977.
12 Charaxes boueti Feisthamel
Adiopodoum~, III. 1986.
13 Charaxes cynthia Butler
Pacobo, XII. 1985, Booro, XI. 1987, Divo, XI. 1985, Adiopodoum~, V. 1977
Soubré, IV. 1985.
14 Charaxes lucretius Cramer
Azagny, X. 1986, Adiopodoum~,m. 1986.
15 Charaxes lactetinctus Karscb
Foro foro, IV. 1972.
16 ChaTaxes smaragdalis bUlIeriRothschild
Mopti, V. 1964, IV. 1969.
17 Charaxes numenes Hewitson
Adiopodoum~, L 1986, Divo, XI. 1985.
18 Charaxes tiridates Cramer
Soubré, IV. 1985, Divo, XI. 1985, Mopti, V. 1987, Azagny, m. 1986, Booro, X. 1987
19 ChaTaxes bipunctatus Rothschild
Adiopodoumé, V. 1977.
20 ChaTaxes imperialis Butler
Azagny, V. 1985, Lamto, IX 1985, Divo, VIII. 1985, Soubré, IV. 1986.
21 Charaxes ameliae Doumet
Soubré, IV. 1985, Divo, XI. 1985, Adiopodoumé, II. 1986, Azagny, m. 1985.
22 Charaxes nobilis claudei Le moult
Azagny, m. 1985.

























24 Charaxes cedreatis cedreatis HewitsOD
Booro, XI. 1987, Adiopodoumé, J. 1977.
2S Charaxes etheocles etheocles Cramer
Adiopodoumé, Xl 1985, Soub~, IV. 1986.
Charaxes etheoclesf al/adinis Butler
Adiopodoumé, fi 1977, Divo, vm. 1985, Soub~, IV. 1985.
Charaxes etheoclesf.regalis Rothschild
Adiopodoumt, II. 1977, Soub~, IV. 1985.
26 Charaxes virilis Rothschild
Divo, XI. 1985, Adiopodoumé, XI. 1976.
27 Charaxes viola viola Butler
Bouaké, VI. 1977, Booro, XI. 1987.
28 Charaxes candiope Godart
Soub~, N. 1985.
29 Çharaxes varanes vologeses Mabille
Adiopodoumé, I. 1977, Booro, X. 1987, Bouaké, X. 1977.
30 Charaxesfulvescens Aurivillius
Mopri, V. 1987, Bouakt, XI. 1985, Mt Tonkoui, m. 1964.
31 Charaxes pleione Kluger
Daloa, XI. 1964, Divo, XI. 1985, Grabo, XII. 1964, Adiopodoumé, IX. 1964
Niankara, XI. 1976.
32 Charaxes paphianus Ward
Béréby, IX. 1985, Divo, XI. 1985, Soubré, IV. 1985, Grabo, XII. 1964
Yamoussoukro, I. 1964.
33 Charaxes eupale Drwy
Adiopodoumé, I. 1977, Azagny, fi 1986.
34 Charaxes nichetes bouchei Plantrou























35 Charaxes nichetes /eopardinus Plantrou
Foro foro, I. 1972.
36 Charaxes porthos ga//ayi Van someren
Lamto, m. 1965, Adiopodoumt, X. 1967, Soub~, N. 1985.
37 Charaxes zelica Butler
Lamto, vrn. 1967.
38 Charaxes doubledayi Aurivillius
Anguédédou, m. 1964, Adiopodoumt, V. 1969.
39 Charaxes mycerina Godart
Anguédédou, IV. 1973.
40 Charaxes Iaodice Drury
Soubré, IV. 1986, Dakassou, 1. 1986, Oumt, 1. 1988, Divo, XI. 1985




42 Pa/la decius Cramer
Adiopodoumt, X. 1985.
43 Pa/la vio/initens Crowley
Divo, VITI. 1985, Soubré, IV. 1986, Banco, XI. 1963, Adiopodoumé, XI. 1963.
44 Palla publius Staudinger
Adiopodoumé,1. 1977.



























46 Cymothoe amphicede Cramer
Adiopodoumé, IX. 1963, Mt Tonkoui, m. 1964.
47 Cymothoe caenis Drury
Azagny, m. 1985, Soubré, IV. 1985, Adiopodoumé, VI. 1975, Divo, IV. 1987
Taï, XII. 1985.
48 Cymothoe herminia Smith
Anguédédou, m. 1964.
49 Cymothoe sangaris Godart
Adiopodo~, VIT. 1986, Taï, XII. 1985.
50 Cymothoe mabi//ei
Anguédédou, XI. 1964, Azagny, m. 1985, Taï, xn. 1985.
51 Cymothoe jodutta Westwood
Banco, J. 1985.
52 Cymothoe theobene Doubleday
Adiopodoumé, vn. 1976.
53 Cymothoe egesta confusa Aurivillius
Azagny, I. 1987, Barr. Ayamé, V. 1986.
54 Cymothoefwnana Westwood
Taï, XTI. 1985, Anguédédou, XI. 1964.
Genre: Euptera Staudinger
55 Euptera e/abontas Hewitson
Soubré IV. 1985, Adiopodoumé, VIT. 1977.

























57 Euptera pluto Ward
Soubr~, IV. 1985, Adiopodoum~,Vi 1972.
Genre: Pseudathyma Staudinger
58 Pseudathyma sibyllina Staudinger
Lamto, 1. 1965.
Genre: Euryphura Staudinger
59 Euryphura nobi/is Staudinger
Ouest CI, m. 1969.
60 Euryphura porphyrion Ward
Taï, XI. 1985, Azagny, 1. 1987, Adiopodoum~, X. 1967.
61 Euryphura chalcis Felder
Divo, VIII. 1985, Azagny, X. 1986, Soub~, IV. 1985
62 Euryphura plauti/la Hewitson
Adiopodoum~,m. 1977, Soub~, IV. 1985, Lamto, IX. 1985, Booro, XI. 1987
Moleta, Vi 1964.
Genre: Euriphene Westwood
63 Euriphene veronica Cramer
Taï, xn. 1985, Adiopodoum~, 1. 1965, Sangouine, X. 1968.
64 Diestigyna doric/ea Drury
Adiopodoum~, m. 1964.
65 Euriphene amicia Hewitson
Lamto, X. 1976, N~ro mer, X. 1963.
66 Euriphene gambiae Feisthamel
Anguédédou, X. 1963, Adiopodoumé, IX. 1977.
67 Euriphene ampedusa Hewitson























68 Euriphene atossa Hewitson
Adiopodoumé. 1. 1965
69 Euriphene caeruJea Butler
Adiopodoumé. V. 1977.
Genre: Bebearia Hemming
70 Bebearia absolon Fabricius
Adiopodoumé. vm. 1968.
71 Bebearia oxione Hewitson
Adiopodoumé. XI. 1964.
72 Bebearia laetitia Plotz
Lamto. X. 1976. Pacobo. XII. 1986. Niankara. XI. 1976.
73 Bebearia mardania Schaffer
Banco. L 1965. Azagny, III. 1985. Divo. IV. 1985.
74 Bebearia phan/asina Hewitson
Adiopodoumé. IV. 1977. Anguédédou. XL 1964.
75 Bebearia cocalia Fabricius
Azagny. m. 1985. Adiopodoumé. VU. 1986.
76 Bebearia barce Doubleday
Labé. vm. 1971.
77 Bebearia sophus Fabricius
Adiopodoumé. vrn. 1977. Pacobo. xn. 1985.
Genre: Euphaedra Hübner
78 Eupmredragaurape Butler
Lamto. IX. 1967. Anguédédou. m. 1964. Adiopodoumé. XL 1963.
























80 Euphaedra sarcoptera Butler
Lamlo, IX. 1985.
81 Euphaedra eburnensis Hecq
Adiopodoumé, m. 1965.
82 Euphaedra janetta Butler
Adiopodoumé, VITI. 1986, Azagny, III. 1985, Néro mer, X. 1969.
83 Euphaedra /aguerrei Hecq
Lamto, IX. 1976.
84 Euphaedra ceres ceres Fabricius
Adiopodoumé, VII. 1968.
85 Euphaedra phaetusa Butler
Adiopodoumé, m. 1977, Niankara, Il. 1976.
86 Euphaedra nigrocilia Lath
Adiopodoumé, XI. 1976.
87 Euphaedra inanum Butler
Lamto, IX. 1967.
88 Euphaedra harpalyce Cramer
Adiopodoumé, VI. 1977, Taï, XII. 1985.
89 Euphaedra eupa/us Fabricius
Néro mer, X. 1963.
90 Euphaedra medon medon Linné
Adiopodoumé, VI. 1977.
Euphaedra medonf agnes Butler
Adiopodoumé, IX. 1963.
91 Euphaedra xypete xypete Hewitson
Adiopodoumé, IX. 1976, Azagny, II. 1985, Néro mer, X. 1963.
92 Euphaedra edwardsi Hoeven























93 Euphaedra eleus Drury
Adiopodoumé. III. 1964, Anguédédou, II. 1964.
94 Euphaedra perseis Drury
Taï, xn. 1985, Adiopodoumé, II. 1969.
95 Euphaedra melpomene Hecq
Taï, xn. 1985.
Genre: Hamanumida Hübner
96 Hamanumida daeda/us daeda/us Fabricius
Néro mer, X. 1963. Lamto. XII. 1967, Issia, I. 1977, Kaodguézon, XI. 1964.
Hamanumida daedalusf meleagris Cramer
Niankara, XI. 1976.
Genre: Aterica Boisduval
97 Aterica galene galene Brown
Adiopodoumé, VII. 1986.
Aterica galenef theophana Hopffer
Néro mer, X. 1963, Adiopodoumé, VIII. 1975.
Genre: Cynandra SCHATZ & ROBER
98 Cynandra opis Drury
Djibi, X. 1965, Banco, X. 1965, Adiopodoumé, m. 1964.
Genre: Catuna KY
99 Caruna crithea Drury
Adiopodoumé, X. 1964.
100 CatUna oberthueri Karsch
Adiopodoumé, m. 1963.
101 Catuna augustata Felder

























101 Pseudoneptis coenobita Fabricius
Adiopodoum~, VIT. 1967, XI. 1976.
Genre: Pseudacraea Westwood
102 Pseudacraea semire Cramer
Taï, XII. 1985, Adiopodoum~, V. 1964, Abengourou, X. 1976.
103 Pseudacaeae hostilla hostilla Drury
Taï, xn. 1985.
104 Pseudacraea warburgi Aurivillius
Blolequin, 1. 1974.
105 Pseudacraea boisduvali Doubleday
Yéalé, IX. 1967, Lamto, X. 1968, Divo, VITI. 1985.
l06Pseudacraea eurytus Linné
Adiopodoum~, J. 1977, Azagny, Ill. 1985.





Lamto, X. 1968, Adiopodoumé, XI. 1964.
107 Pseudacraea lucretia Cramer
Barr. Ayamé, J. 1964, Mopri, V. 1987, Adiopodoumé, VIT. 1986, Taï, XII. 1985.
SOUS-FAMILLE: NEPTIDINAE
Genre: Neptis Fabricius
























109 Neptis nemetes Hewitson
y éalé,"IX. 1967.
110 Neptis agatha Stoll
Moleta, VI. 1964, Mt Tonkoui, m. 1964, Bouna, XI. 1965.
111 Neptis nysiades Hewitson
Booro, XI. 1986, Adiopodoumé, V. 1964.
112Neptis nicomedes Hewitson
Anguédédou, X. 1963.








116 Cyrestis camil/us Fabricius
Issia, I. 1977, Adiopodoumé, I. 1964.
SOUS-FAMILLE EUNICINAE
Genre: Crenis Boisduval
117 Crenis occidentalium Mabille
Toulepleu, ilI. 1967, Adiopodoumé, VI. 1972.
























119 Crenis umbrina Karsch
Booro, XI. 1987, Bouna, N. 1966."
SOUS-FAMILLE: EURYTELINAE
Genre: Byblia Hübner
120 Byblia anvatara crameri Boisduval
Niangon, XIT. 1964, Azagny, m. 1985, Mokta, VI. 1964.
Byblia anvataraffasciata Rothschild & Jordan
Issia,1. 1977.
Genre: Mesoxantha Aurivillius
121 Mesoxantha ethosea Drury
Taï, xn. 1985, Azagny, X. 1986.
Genre: Ergolis Westwood
122 Ergolis enotrea Cramer
Adiopodoumé, II. 1967.
Genre: Neptidopsis Aurivillius
123 Neptodopsis ophione Cramer
Néro mer, X. 1963, Bérébi, IX. 1985, Moleta, VI. 1964.
Genre: Eurytela Boisduval
124 Eurytela hiarbas Drury
Taï, XII. 1985, Kaodguézon, XII. 1964, Adiopodoumé, IV. 1969.
125 Eurytela dryope Cramer

























126 Kallima rumia Doubleday & Westwood
Mt Tonkoui, ill. 1964, Banco, ill. 1965.
127 Ka/lima cymodoce Cramer
Taï, XII. 1985.
Genre: Hypolimnas Hübner
128 Hypolimnas misippus misippus Linné
Azagny, X. 1986, Adiopodoumé, XI. 1976, Taï, XII. 1985.
Hypo/imnas misippus f. inaria Cramer
Abengourou, X. 1976, Adiopodoumé, XII. 1963.
129 Hypolimnas sa/macis Drury
Adiopodoumé, IX. 1986, Azagny, 1. 1987, Divo, VIn. 1985, Taï, XTI. 1985
Booro, XI. 1986.
130 Hypolimnas dubia dubia f. damoclina Trirnen
Azagny,1. 1987, Adiopodoumé, IX. 1976, Mopri, V. 1987.
Hypolimnas dubia dubiaf. anthedon Doubleday
Azagny, XII. 1986, Adiopodoumé, IX. 1986.
Genre: Salamis Boisduval
131 Salamis cytora Doubleday
Sassandra, XII. 1963.
132 Salamis parhassus Drury
Taï, XII. 1985, Mt Tonkoui, III. 1964.
133 Salamis anacardii Linné
Abengourou, X. 1976, Bouna, IV. 1966, Adiopodoumé, III. 1972.
134 Salamis cacta Fabricius
























135 Caracroprera cloanthe ligara Rothschild & Jordan
Divo, V. 1987, Kaodguézon, XII. 1964'.
Genre: Precis Hübner
136 Precis chorimene Guerin
Bouna, ll. 1965.
137 Precis stygia Aurivillius
Toulebleu, Xli. 1965, N'Douci, X. 1963, Bognoa, XI. 1964, Kaodguézon, Xli. 1964.
138 Precis rerea Drury
Darhela, X. 1976, Sassandra, XI. 1963.
139 Precis sinuala Plotz
Adiopodoumé, X. 1963.
140 Precis pelargaf gaJami Boisduval
Anguédédou, X. 1964, Adiopodoumé, XI. 1963.
Precis pelarga f harpyia Fabricius
Adiopodoumé, ll. 1967.
141 Precis sophia Fabricius
Bouaké, XI. 1965, Adiopodoumé, VI. 1975.
142 Precis wesrermanni Westwood
Barr. Kossou, IX. 1972, Aoyanti, III. 1970.
143 Precis hyenha cebrene Trimen
Foro foro, ill. 1971, Bouna, XI. 1965.
144 Precis oenome Linné
Mt Tonkoui, ffi. 1964, Niangon, X. 1964, Adiopodoumé, N. 1969.


























146 VanessuJa mi/ca Hewitson
Mt Tonkoui, m. 1964.
Genre: Vanessa Linné
147 Vanessa cardui Linné
Adiopodoumé, IX. 1964, Foro foro, X. 1971.
Genre: Anranartia Rothschild & Jordan
148 Antanartia delius Drury
Sangouine, X. 1968, Adiopodoumé, IX. 1963.
SOUS-FAMILLE ARGYNNIDINAE
Genre: Lachnoptera Doubleday
149 Lachnoptera iole Fabricius
Divo, vm. 1985, Yapo, XI. 1963, Abengourou, X. 1976, Adiopodoumé, V. 1977.
Lachnoptera iolef hecataea Hzwitson
Divo, VITI. 1985, Adiopodoumé, IV. 1977.
Genre: Phalanra Drury
150 Phalanta eurytis

























Les macrolépidoptères du globe
A. SElTZ ed., PARIS, vol. 13
1. G. WILLIAMS, 1969
A field guide to the butterllies of Africa
Collins ed., LONDON, 238 pp.
1. PLANTROU, 1973
Note sur les Charaxes de l'Afrique occidentale 1
Bull. soc. enl France, ll. 268-276
1. PLANTROU, 1974
Note sur les Charaxes de l'Afrique occidentale II
Bull. soc. enl France, J!l, 125-131
P. BLANDIN, R. VUATTOUX et J. PLANTROU, 1975
LeS lépidoptères Charaxinae (Nymphalidae) récoltés à la station écologique tropicale de
Larnto (Côte d1voire).
1: Inventaire systématique et remarques faunistiques.
Bull. 1. F. A. N., li. 840-858
19
